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ABSTRACT
Silicate is an important  nutrient element  for rice plants. Rice is a plant that absorbs Si in large quantities. The lowSi content in paddy fields is caused by intensive rice cultivation practices. Ash husk rice and bamboo leaves arematerials that have a high silicate content so that the addition of husk ash and bamboo leaves can  increase theavailability of Si in nature. This research used Randomized Complete Block Design (RCBD), the factor that wastested were Factor I (source of Si : S1, S2) and Factor II (Dosage: D0, D1, D2, D3, D4). The results showed there issignificant difference on the available Si, Si uptakeorganic matter, total number tiller, weight of 1000 grains. Theapplication of Rice ask hush dose 10 Mg ha-1 (S1D4) can increase available Si, Uptake Si, Organic Matter, totalnumber tiller and weight of 1000 grains than the appliacation of bamboo leaf.
Silika adalah unsur hara esensial bagi tanaman padi. Tanaman padi menyerap Si dalam jumlah yang cukup banyak.Kandungan Si yang rendah pada tanah sawah dapat disebabkan oleh praktik penanaman padi yang intensif. Sekampadi dan daun bambu merupakan bahan yang memiliki kandungan Si yang tinggi sehingga aplikasi abu sekam padidan daun bambu dapat meningkatkan ketersediaan Si di alam. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak KelompokLengkap (RAKL). Faktor yang diuji adalah Faktor I, yaitu sumber Si (S1 dan S2) dan Faktor II, yaitu dosis sumber Si,yaitu D0, D1, D2, D3 dan D4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan padaketersediaan Si, serapan Si, kandungan bahan organik tanah, jumlah total anakan tanaman padi, dan bobot 1000 butirberas. Aplikasi abu sekam padi pada dosis 10 Mg ha-1 (S1D4) dapat meningkatkan ketersediaan Si, serapan Si,kandungan bahan organik tanah, jumlah total anakan tanaman padi dan bobot 1000 butir beras dibandingkan denganaplikasi daun bambu.
